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我们已经告别了传统计划经济时代, 开始了社会主义市场经济的新时代。新的经济时代
与旧的经济时代是相对的, 又是相连的。 我们所要建立的社会主义市场经济, 是在对传统计
划经济不断改革的基础之上逐步形成的。 不尊重这样一个客观的历史转变过程, 不仅会出现
认识的偏差, 还将导致实践中的失误。因此, 不对曾在我国社会主义经济实践中发挥过重要
作用的传统计划经济进行客观地、 历史地分析与评价, 割断二者之间的历史联系, 要想顺利




“计划” 是人类主体性的的表征, “计划经济” 则表明在经济活动中, 人类主体地位的确
立, 也是人类自觉的经济行为的表现。“计划” 尽管在空想社会主义思想中就有了萌芽, 但那
只是一种美好的愿望。 经济运行模式的选择是不能离开与其相联系的社会物质条件的。马克
思恩格斯在科学地批判资本主义的基础之上, 逻辑地推论出未来共产主义社会的经济运行模
式—— 计划经济。马克思主义计划概念的表述包括两层意思。其一, 是指计划的一般含义, 即
“自觉的社会活动”, 或 “自觉的社会组织”。其二, 是指计划经济和计划调节, 即 “有计划地
分配社会劳动” 或 “自觉地调节人与自然之间的物质交换” 等。
起初马克思恩格斯是在对资本主义竞争和商业危机分析的基础上, 提出了某一些计划经
济的个别结论。后来, 马克思恩格斯在他们合著的 《德意志意识形态》 和 《共产党宣言》 中
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开始把公有制和计划经济作为共产主义的两大基本经济特征。 19世纪 60— 70年代后, 马克思
恩格斯在 《资本论》、 《反杜林论》、 《哥达纲领批判》、 《社会主义从空想到科学的发展》、 《家
庭、 私有制和国家的起源》、 《自然辩证法》 等著作中, 对未来社会的公有制度及计划经济的
思想进行了更为系统的阐述。马克思在 《资本论》 中, 设想一个 “自由人联合体”, 在那里建
立的是人们共同占有生产资料、 共同劳动、 共同分配劳动产品的公有制度, 提出了著名的
“剥夺者被剥夺” 和 “重新建立个人所有制”①的论断。同时还提出了劳动时间的节约及有计划
分配, 调节着各种劳动的职能同各种需要的适当的比例的社会经济计划组织的思想。 恩格斯
在 《反杜林论》 中更为明确地指出, “一旦社会占有了生产资料, 商品生产就将消除, 而产品
对生产者的统治也将随之消除, 社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代












上重新建立的个人所有制。 因此, 没有资本主义高度发展的物质生产力, 就不可能建立未来
共产主义的社会。 从主观条件看, 人类已经充分认识和掌握经济规律, 能够充分了解全体社
会成员的需要, 进而达到对社会生产直接的、 得心应手的计划调节。在那样的社会中, 不需
要借助于商品货币对社会生产进行调节, 这实际上是商品经济消灭的直接结果。马克思认为,
“只有当社会生活过程即物质生产过程的形态, 作为自由结合的人的产物, 处于人的有意识有
计划的控制之下的时候, 它才会把自己的神秘的纱幕揭掉。”⑤同时, 在社会主义条件下, 经济
活动的主体是在思想道德方面充分发展并逐步完善起来的个人。 如果说对社会生产进行统一
的计划调节是人在自身发展的基础上对自然控制的结果, 那么在社会分配领域, 思想道德方
面的完善就显得更为凸现, 就是说人的本质不再是 “经济人”, 而是全面发展的人, 个人的需



















路的多样性和曲折性, 以及不同国家、 民族情况的特殊性和复杂性表明, 不可能也无法为其
提供一套社会主义发展的现代模式。 在科学社会主义创始人看来, 最愚蠢的事莫过于为还未
到来的社会主义实践制定详尽的建设方案, 设计具体的道路和模式。至于尚未进入资本主义
发展形态的国家, 通过何种途径进入社会主义, 特别是怎样建设社会主义, 这个社会历史难
题需要后人在社会主义实践中加以解决。
前苏联是世界上第一个社会主义国家, 在怎样建设社会主义的问题上, 列宁的认识有一
个转变的过程。 1906年, 列宁在 《土地问题争取自由的斗争》一文中指出: “……只有实行巨
大的社会化的计划经济制度, 同时把所有土地、 工厂、 工具的所有权转交给工人阶级, 才可
能消灭一切剥削。”⑨并且, 列宁设想 “整个社会将成为一个管理处, 成为一个劳动平等、报酬
平等的工厂”, “全体公民都成了一个全民的、国家的 `辛迪加’ 的职员和工人。”10十月革命后,




的、 无所不包的计划称为 “官僚主义的空想”。 他说, “最大的危险就是把国家计划问题官僚
主义化。”
12
于是, 1921年初, 列宁提出了利用市场调节的 “新经济政策”。他说: 应 “在不同
程度上允许资本和私营商业存在, 不必害怕资本主义的某些滋长, 只要能够迅速加强流转, 使
农业和工业得到发展就行”。 “应当把商品交换提到首要的地位, 把它作为新经济政策的主要
杠杆。”13
随着列宁的过早去逝, “新经济政策” 便中止了。在斯大林的领导下, 为了迅速实现国家
工业化, 前苏联党和政府对经济的控制日趋增强, 加强了它对工业计划的调节作用, 在农村
推行激进的农业集体化路线。并逐步采取了相应的措施, 促使高度集中的计划经济模式趋于
完备。 这种模式的基本特征可以简括为: 以社会主义制度的生存与巩固为前提, 追求以重工
业 (包括国防工业 ) 优先发展为核心的高速追赶型经济发展战略, 并以排斥商品经济的高度
集中的计划机制为保障。这种经济模式对于前苏联工业化初期集中力量, 加强基础工业建设
和追求经济高速增长, 起了非常重要的作用。 但是, 随着前苏联工业化的逐步实现, 社会主
义经济活动步入正常运行轨道, 该模式的弊端日渐暴露出来, 改变这一模式已愈来愈成为社
会历史发展的趋势。
对于前苏联而言, 是怎样从落后的工业国走向社会主义的问题; 而对于中国来说, 则是
如何从落后的农业国走向社会主义, 其艰巨性是可想而知的, 没有现成的道路可循, 可供指
导和借鉴的是马克思恩格斯的计划经济设想, 以及前苏联的社会主义实践模式。 中国共产党
人正是在这样的情况下, 立足当时中国的国情, 摸索出一套中国式的社会主义经济模式。
中国传统计划经济模式也有一个形成过程。 1949年 10月 1日, 中华人民共和国的诞生,
改变了旧中国的政治结构、 政治制度, 但是, 旧的生产关系并未立即消除, 生产力水平也不
可能在短时期内提高, 总之, 整个国家的经济状况不可能一下子改变。 在现代工业几乎是空
白、 生产力发展极不平衡并且落后的我国, 国家必须依靠政权的力量, 集中全国的人力、 物




时的客观现实表明, 我国必须选择一种既有利于实行高积累, 又有利于集中有限的物力、 财
力和人力投入优先发展部门的经济模式, 这样, 传统的计划经济模式便成了唯一可能的选择。
实践表明, 这种经济模式不仅适应了我国工业化初期生产力起点低和经济粗放型的特点, 而




史的, 这是由这种经济模式的特殊性决定的。 因此, 传统计划经济模式的使命是历史的, 而
不是永恒的, 这从一开始就决定了。 值得注意的是, 传统计划经济模式一旦形成, 便有着自











式—— 中国传统的计划经济模式, 并将此看成是从理论到实践的认识进程。 这样一来, 就造
成人们认识上的误解, 以为实践中的计划经济模式就是马克思恩格斯所设想的计划经济; 舍
此, 就是背离马克思主义、 背离社会主义。实际上, 实践中的计划经济模式 (无论是前苏联




同水平上的计划经济。 前者是后者发展的目标而不是起点。 人们只有经过很长的努力, 才能
达到马克思恩格斯所设想的共产主义社会计划经济的发展水平。
接下来必须明晰与其相关的两个问题。其一是, 计划经济的实践模式不是理论在实践中












正因为如此, 社会化大生产才被马克思主义创始人看作是 “新社会的真实基础”, 新社会赖以
诞生的 “第一个条件”。然而, 现实中的社会主义几乎都是在经济比较落后的国家取得的。这
些国家就政治形式看, 通过无产阶级革命建立了社会主义国家的政治制度。 但是, 社会主义
经济发展同其它社会形态一样, 也是一个自然历史过程, 社会物质生产力的发展是不可逾越












下面, 我们要讨论的第二个问题是, 计划经济实践模式的失败, 其主观原因主要不是教
条主义。在对我国传统计划经济模式反思后, 较为流行的观点是, 我国 50年代末形成的传统
计划经济模式, 是从马克思主义本本出发的教条主义产物。 这种反思的结论并不能准确地概
括当时的实际情况, 是将人们带入 “传统计划经济模式等同于马克思恩格斯设想的计划经





























借此宣布所谓 “计划经济的终结”, 也就是说 “计划经济” 永远消失于人类社会。笔者认为,




这并不是说, 它就不能实现, 因为它是人类社会经济模式发展的必然结果。 如果 “计划经济
的终结” 也包括那样的计划经济模式, 那就等于宣布人类永远不能成为经济活动的主体, 人
们永远处于 “看不见的手” 控制之下, 永远不能驶向经济自由王国的彼岸。 这显然违背了马





有元素 (即手段 )。一部机器不能正常运行, 只说明它的整体功能出现障碍, 而不是说它的所
有部件都坏了, 我们切不可犯将洗澡水与婴儿一同泼掉的错误。
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